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Niim. ^ i 9 . SORIA.—Sábado Ib de Junio de 1867. Precio un real. 
DE BIEIVE8 ]\A(JOíl\líJ^S 
m m ^ O S LOCALES 
)E LÁ PROVINCIA DE SOMA. 
Por disposicioD del Sr. Gobernador Civil de esta provincia, y en virtud de 
las Leyes de 1 ° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, é Instrucciones 
para su cumplimiento, se sacan á pública subasta en ei día y hora que se 
dirá, las fincas siguientes: 
Remate para el dia \ $ de Julio d e l S b l , que 
tendrá efecto de doce á una de la tarde en las Salas 
Consistoriales de esta Capital ante los Sres. Juez 
de primera instancia de la misma, Comisionado 
principal de Ventas y Escribano que esté entumo; 
y en el mismo dia y hora en la mita de Agreda por 
radicar las fincas en dicho partido. 
BIENES DE CORPORACIONES C IV Í iES . 
PARTIDO DE AGREDA. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
Propios de Yánguas. 
Número 1.471 del invenlario.—Un terreno 
de paslo denominado Prados del rio, sito en tér-
mino de la villa de Yánguas, procedente de sos 
propios, al que no se conoce reuta en el invenlario. 
Su terreno de tercera calidad. Linda, Este, bar -
ranco de Riomasas; Oeste, aguas vertientes con 
Matallanas de Vellosillo; Norte, el hayedo á San-
tiago; Sur, pago de la Mala: este terreno tiene 
por el banaDco una servidumbre pecuaria entre 
él y el de Valdenarros. Su cabida es la de 268 
fanegas de marco Real, equivalentes á 172 hec-
táreas, 58 ¿reas y i cenliáreas. Se ha lijado en 
Yánguas anuncio para la subasta de este terreno 
con inclusión de algunos rotures arbitrarios, que 
ha sido considerado por los Periios en reñía anual 
de 35 escudos, capitalizado por la espresada ren-
ta en 787 escudos 500 milésimas, y lasado pel-
los mismos en venta en 890 escudos, igual á 
8.900 rs., tipo para la subas ta . -^—^ »gr 
Número 1.470 del invenlario.—Otro terreno 
de pasto, labor y estepa, llamado Valdenarros, 
silo en término de Ja villa de Yánguas, proceden-
te de sus propios, al que no se conoce renta en ei 
inventario. Su terreno de lercera calidad. Linda, 
Este, mojonera del pago de la Vega; Oeste, Quin-
to de Santiago y barranco de la Tejera; Norte, la 
división de aguas vertientes á la provincia de Lo-
groño, y Sur, camino que conduce á la Tejera y 
Quinto de Santiago. Su cabida es la de 139 f a -
negas de marco Real, equivalentesá 89 hectáreas 
y 51 áreas. El comprador de este terreno respe-
tará 5 fanegas de marco Real de propiedad part i -
cular, las cuales no se han incluido en la medida 
ni tasación. Se ha fijado en Yánguas anuncio para 
la subasta de esta finca que ha sido considerada 
por los Peritos en renta anual de 31 escudos, ca-
pitalizada en 697 escudos 500 milésimas, y lasa-
da por los mismos en venta en 700 escudos, igual 
á 7,900 rs., lipo para i a subaslíw—^ 
Número 1.460 del inveniario.—Ün terreno 
erial deDominado Yaldecara, sito en término de 
Yánguas, procedente de sus propios, al que no se 
conoce renta en el inveniario. Su terreno de ter-
cera calidad. Linda, Este una risca y Humbria de 
la Vega de San Cabras; Oeste[con Biomasas; Sur, 
la carretera, cerrada del mayorazgo de Cereceda 
y mojonera del pago de Valdecaslillo á terminar 
en dicho Riomasas, y Norte, aguas vertientes á 
la Humbria de la Vega y término de Valdenarros. 
Su cabida es la de 283 fanegas de marco Real, 
equivalentes á 182 hectáreas, 23 áreas y 98 cen-
liárcas. El comprador respetará 6 fanegas de mar-
co Real que pertenecen á dominio particular, las 
que no se han comprendido en la medida ni tasa-
ción. Se ha í)jado en Yánguas anuncio para la su-
basta de esíe terreno que ha sido considerado por 
los Peritos en reata anual de 28 escudos, capita-
lizado en 630 y tasado por los mismos en venta 
en 684 escudos, igual á 6.840 rs., tipo parala 
Propios de Leria. 
Numero 1.476 del inventario.—Un terreno 
titulado Vuelta del Fresno, Harías, Vailejo y Ho -
yuelos, sito en término de Leria, procedente de 
sus propios, distante déla población un kilómetro, 
al que no se conoce renta en el inventario. Su ter-
reno de tercera calidad, bastante pedregoso, de 
poco mantillo y forma una vuelta de bastante con-
sideración. Linda, Este, Vuelta del Fresno; Sur, 
carretera frente la Casa de camineros y barranco 
hasta la peña de Pedro Carro; Oeste, pago de la 
Vega, y Norte, la cumbre y pago de Leria. Su 
cabida es la de 161 fanegas de marco Real, equi-
valentes á 103 hectáreas, 67 áreas y 70 centiá-
reas. El comprador de esíe terreno respetará 15 
fanegas de marco Real pertenecientes á dominio 
particular enclavadas dentro del predio, porque 
no se han comprendido en la medida ni tasación, * 
así como las servidumbres que tenga. Se ha %3 
en Leria anuncio para la subasta de esla finca q; 
ha sido considerada por los Periíos en renta aou, 
de 7 escudos, capitalizada en 157 escudos 5 0 0 
milésimas, y lasado por los mismos en venta en 
165 escudos, igual á 1.650 rs., tipo para la su-
basta. -
Número 1.475 del inveniario.—Un terreno 
erial denominado Peña de la Vacariza, sito en tér-
mino de Leria, procedente de sus propios, al que 
no se conoce renta en el inventario. Su terreno 
de tercera calidad. Linda, Este, cerrada redonda 
de Salvador Calleja; Oeste peña Gorda y paso del 
pago; Norte, la cumbre de la peña de la Vacariza, 
y Sor, camino de Enciso. Su cabida es la de 46 
fanegas de marco Real, equivalentes á 29 hectá-
reas, 62 áreas y 20 centiáreas. Se ha fijado en 
Leria anuncio para la subasta de este terreno que 
ha sido considerado por los Peritos en renta anual 
de 3 escudos 200 milésimas, capitalizado en 117 
y tasado por los mismos en venia en 130 escudos, 
igual á 1.300 rs,, tipo para la subasta.-
Número 1.474 del inventario.—Otro terreno 
de pasto y labor titulado pago de Goncoria, sito en 
término de Leria, procedente de sus propios, al 
que no se conoce renta en el inventario. Su terre-
no de segunda y tercera calidad de regadío y se-
cano. Linda, Esíe, rioCidacos; Oeste, cumbre de 
la Solana del Valle y Hombría de Casaportillo; 
Sur, Salida del rio. atraviesa la carretera por el 
Pusntarron del barranco del muerto en dirección 
á la risca, y Norte, barranco ó sea la fnuga de la 
provincia de Logroño. Su cabida es la de 68 fa-
negas de marco Real, equivalentes á 43 hectáreas, 
78 áreas y 90 centiáreas. El comprador respetará 
2 fanegas y 4 celemines de dominio particular en-
clavadas dentro de la finca, por que no se han in -
cluido en la medida ni tasación. Se ha fijado en 
Leria anuncio para la subasta de este terreno que 
ha sido considerado por los Peritos en renta anual 
de 28 escudos, capitalizado en 630, y lasado por 
I9S mismos en venia en 692 escudos, iguala 6.920 
leales, lipo para la subasta. le. 
Número 1.473 del iaveQlar io.^üü lerreno 
erial, denominado Solana del Valle y Hambría de 
Casaportillo, sito en lérmino de Lería, procedenle 
de sus propios, al que no se conoce renla en el ia-
ventario. Su terreno de Ínfima calidad. Linda, 
Este, la carretera; Sur, barranco del Valle, Oes-
te, el pago de Lería, y Norte, la moga de Eociso 
y pago de Concoria. Su cabida es la de 72 fanegas 
de marco Keal, Untes á 46 hectáreas, 3G 
áreas y 49 centiáreas Se ha fijado en Lería anun-
cio para ia subasla da esle terreno, que ha sido 
considerado por los Peritos eo reoia anual de 5 
escudos 300 milésima*, capitalizado en 119 es-
cudos 250 milésimas, y lasado por los mismos en 
venta en 144 escudos, igual á 1.440 reales, tipo 
para ia subasta^ 
Número 1.472 del inventario.—Otro terreno 
de pasto, denominado Llanos de la Cerrada, silo 
en término de Lería, procedente de sus propios, al 
que no se conoce renta en el inventario. Su terre-
Dode tercera calidad. Lioda, Este, pago del valle 
de Lería; Oeste, unas peñas y término do Munilia; 
Norte, la linea divisoria de las jurisdicciones de 
Enciso y Munilia en la provincia de Logroño, y 
Sur, mojonera del pago de la Vega. Su cabida es 
la de 48 fanegas de marco Real, equivalentes á 
30 hectáreas, 90 áreas y 99 centiáreas, Se ha fi-
jado en Lería anuncio para la subasla de este ter-
reno que ha sido considerado por los Peritos en 
renla anual de 5 escudos 200 milésimas, capitali-
zado por la espresada renta en 117 escudos, y la-
sado" por los mismos en venta en 132 escudos, igual 
á 1.320 reales, tipo para la subasta. 
ADVERTENCIAS. 
1.a No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasla. 
Con la obligación de que el rematante ha de 
presentar dos testigos que le abonen, según lo 
prevenido en la Real orden de 18 de Febrero de 
1860. 
i o m que fu-eren re matad las 
fincas de Corporaciones Civiles, ya sean de ma-
yor ó de menor cnanlia, h pagará el mejor pos-
tor, á quien se adjudiearán en diez plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno; el primero á los quin-
ce dias siguientes al de notificársela adjudica-
ción, y los restantes con el i n t ém lo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto su 
valor, según* se previene en la ley de 11 deJu-
B.' Las fincas de mayor cuantía, del Esta-
do continuarán pagándole en los quince planos, y 
catorce años que previene el artículo 6.° de la 
ley de l . " de Mayo efe 1835, y con la bonifica-
doa del o por 10-0 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipe» uno ó mas plazíos, pe-
diendo este hacer el pago del 50 por 100 en pa-
pel de la deuda pública consolidada ó diferida, 
conforme á lo dispuesto en el articulo 20 de la 
mencionada Ley. Las de menor cuantía se pa-
garán en veinte plazos iguales ó lo que es lo mis-
mo, durante diez y nueve años. A los comprado-
res que anticipen uno ó mas plazos, no se J^s ha-
rá mas abono que el 3 por 100 anual; en el con-
cepto que el pago ha de ejecutarse al tenor de lo 
que se dispone en las instrucciones de 31 de Ma-
yo y 30 de Junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administración 
de Hacienda pública de esta provincia, las de que 
se trata no se hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente se indemniza-
rá al comprador en los términos que en la ya c i -
tada ley se determina. 
5. ' Los compradores de bienes compren-
didos en las Leyes de desamortización , solo po-
drán reclamar por ios desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera otra 
causa justa eo el término improrogable de quince 
dias desde el de la posesión. La toma de posesión 
podrá ser gubernativa é judicial, según convenga 
á ios compradores. El que verificado el pago del 
primer plazo del importe del remate, dejase de 
lomarla en el término de un mes, se considera-
rá como poseedor, para los efectos de este artí-
culo. 
6. a El Estado no anulará las ventas por fal -
tasó perjuicios causados por ios agentes de la A d -
ministración, é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á salvo las accio-
nes civdes ó criminales que procedan contra los 
culpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo al 
artículo 173 de la Instrucción de 31 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
de entablar en los Juzgados de primera instancia 
demanda contra las fincas enajenadas por el Esta-
do, deberán incoarse en el preciso término de los 
seis meses innoedialamenle posteriores á la adju-
dicación. Pasado esle término, solo se admitirán en 
los Juzgados ordioarios las acciones de propiedad 
ó de otros derechos reales sobre las fincas. Estas 
cuestiones se sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administración. 
8. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión, serán de cuenta del rematante. 
9. a En las fincas que contengan arbolado; 
viene obligado el comprador á prestar la fianza 
prevenida por Instrucción, 
Lo que se anuncia a l público para conocimien-
to de los que quieran interesarse en la adquisición 
de las espresadas fincas: 
NOTAS, 
Í .a Se considerarán como bienes de cor-
poraciones civiles, los de Propios, Beneficencia 
é Instrucción pública, cuyos productos no ingre-
sen en las cajas del Estado, y los demás bienes 
que bajo diferentes denominaciones corresponden 
á la provincia y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que llevan 
esle nombre; los de Instrucción pública superior, 
cuyos productos ingresen en las cajas del Estado; 
los del Secuestro del Ex-Infante Don Carlos; los 
de las órdenes militares de San Juan de Jerusalén, 
los de Cofradías, Obras pias, Santuarios y lodos 
los pertenecientes, ó que se hallen disfrutando los 
individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquie-
ra que sea su nombre, origen ó cláusula de su fun-
dación, á excepción de las Capellanías colativas 
de sangre. 
Soria 14 de Junio de 1867.—El Comisiona-
do principal de Venias, Pedro Rodrigo, 
SORIA: Imp. de D . Francisco P. Rioja. 
